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Когато се разглеждат проблемите на устойчивото развитие за  отделна страна или географски район е необходимо да се използва системния научен подход, за да се изведат основните фактори, имащи отношение към разглежданата проблематика и взаимовръзките между тях. Нещо повече, всяко едно научно изследване трябва да позволява на основата на получените резултати да бъдат предприемани конкретни, ефективни мерки за подобряване на параметрите на устойчивото развитие. Те са обект на мониторинг от множество международни институции, в т.ч. от Европейския съюз и Организацията на обединените нации. Предвид тяхната комплексност и значимост не само за Р България, но и за световната икономика осезаемо нараства ролята на научния потенциал относно  идентифицирането на проблемите и разработването на методи и похвати за прогнозиране поведението на елементите, оказващи влияние върху постигането на стратегическите общочовешки идеали. За целта е необходимо да се извърши интегриране на научния потенциал и бизнеса, на основата на специално разработена за целта нормативна база, осигуряваща необходимата приемственост, заинтересуваност и мотивационни алтернативи от една страна и от друга, определяща обхвата и нивата на отговорност на лицата и организациите при постигането на специфичните им цели и задачи.
	Установеният световен икономически ред показа своята несъвършеност. В глобален мащаб са налице значителни диспропорции, изразяващи се основно в ползването и разпределението на икономическите блага. Известно е, че те са ограничени, а както показват изследванията желанието за тяхното потребление ежегодно нараства, както количествено, така и асортиментно. Нещо повече, потреблението от категория се трансформира в показател за благополучие. Съгласно правилата на пазарната икономика когато една стока се търси, то следва, че нейната цена ще нараства, а успоредно с това и нейното предлагане. При това обаче участниците в разменния процес не се интересуват от взаимовръзките стоки - околна среда - цена, стоки – социално - икономически фактори - природосъобразност, търсене – производство – предлагане - устойчиво икономическо развитие. Разбирането за пазарните принципи в средите на бизнеса и потребителите е ограничено единствено до процесите на търсене и предлагане и методите за формиране на цените. Ето защо в момента човечеството се сблъсква с фактори, които са породени от феномена пазарен подход, но които излизат от възможностите му да се справи с тях. Това са все по-осезаемите негативни и непредсказуеми климатични промени,  нарушеното екологично равновесие и изправянето пред световна криза за енергийни ресурси. Всички те са следствие на нарушените взаимовръзки между елементите в природата, причинени от прилаганите несъвместими с нейните закони бизнес похвати. При това няма човек, институция, организация или държава, която сама да е в състояние да направи необходимото за възстановяване на равновесието, дори ако разполага с огромни финансови авоари. Причината е в  липсата на универсални и адекватни инструменти, чрез които  да се въздейства върху факторите на промените.
	Предвид посоченото много световни организации поставят на дневен ред въпросът: Какво трябва да се предприеме, за да се възстанови нарушеният баланс между интересите на занимаващите се с бизнес, социалните фактори и околната среда и по този начин да се гарантира дългосрочното устойчиво икономическо развитие на човечеството? 
Анализът от извършените проучвания доказа изключителната трудност на казуса. Основните причини са свързани с постигането на условията за неговото решаване, а именно:
-	промени в разбирането за обхвата, значението и отговорностите на предприемачеството;
-	промени в същностните характеристики на показателите за оценка на целесъобразността на бизнес идеите и начинанията, в контекста на устойчивото развитие;
-	ревизиране на критериите за степента на задоволяване на потребителските желания;
-	изграждане на нова ценностна система в световния бизнес, основана на приоритетите за устойчиво развитие;
-	съобразяване на националните и корпоративните интереси с правилата за постигане на устойчиво благоденствие в световен мащаб и др.

Изпълнението на посочените дейности се усложнява и от обстоятелството, че те трябва да се осъществят от онези слоеве от обществото, които до момента определят неговия дневен ред и които по своята същност са източниците, изпълнителите и катализаторите на негативните промени относно факторите за устойчивото развитие. 
Постигането на баланс между визираните по-горе компоненти е свързано и с редица компромиси, които трябва да бъдат направени от всички участници в глобалния икономически процес. Изпълнението им е свързано с промени в конкурентноспособността на националните икономики и пренареждане на икономическото влияние в световен мащаб. Поради това реализацията им неминуемо ще бъде съпроводена със съпротива и конфликти. 
Предвид изложеното може да се направи заключението, че разрешаването на възникналите проблеми в сферата на устойчивото развитие е във функция от знанията и уменията на държавните органи и корпоративните мениджъри да провеждат гъвкава политика и да  разрешават конфликтни ситуации. 
Направеното заключение е само поредния съществен аргумент за значението и ролята на управленската наука в анализирането, извеждането и разработването на алтернативите за разрешаване на потенциалните икономически конфликти. Следователно единствено независимия научен потенциал е този, който е в състояние да осигури плавен преход във възгледите на компетентните фактори относно новата ценностна система на икономическите процеси и взаимоотношения, съобразно правилата на актуализирания икономически ред. Необходимо е пазарният подход от корпоративен, чисто държавен или регионален да се трансформира в глобален и системен. 
Успоредно с това е наложително да се разработи световна стратегия за устойчиво развитие и всяка друга стратегия, независимо от нейния предмет и обхват да бъде съобразена и съвместима с нея. Единствено по този начин е възможно да бъдат изпълнени условията за съвместимост между целите на устойчивото икономическо развитие, методите за тяхното реализиране и социалните ценности.
Защо е необходимо прилагането на глобален подход към компонентите и проблематиката на устойчивото развитие? Основните аргументи са описани в стратегията на ЕС за устойчиво развитие, Лисабонската стратегия и програмата на ООН – „Дневен ред 21”. От друга страна всички научни изследвания в областта на разглежданата проблематика доказват необходимостта от прилагането на системния научен подход при решаването на възникващите казуси, имащи отношение към дългосрочното развитие на националните икономики. След задълбоченият им прочит може да се направи извода, че: компонентите на устойчивото развитие за всяка една страна са във функция от факторите на външната среда на националната й икономика, а обхватът им е глобален. Ето защо, дори и като страна-членка на ЕС,          Р България трябва да се съобразява с тази парадигма и да участва активно в решаването на глобалните казуси на устойчивото развитие, като по този начин подпомага постигането на вътрешно – държавните цели, стратегии и програми в тази област. От друга страна е необходимо да се познават детайлно компонентите на външната и вътрешната среда, за да може да бъдат предприемани адекватни мерки за управление на процесите и да се поставят изпълними и съвместими цели. Следователно, въпреки изведената систематична взаимовръзка, не отпада изискването за прилагане на специфичен подход, присъщ за всяка една страна или бизнес организация тогава, когато тя избира приоритетите за устойчивото си развитие и инструментите за тяхното  постигане.
Основните съставни на устойчивото икономическо развитие са икономическата, социалната и екологичната компоненти, като системната им обвързаност е във функция от характеристиките на институционалната компонента. Поради това и в договора за присъединяване на Р България към структурите на ЕС беше поставено изричното условие за пълно съответствие на националната концепция за устойчиво развитие с утвърдените и провеждани политики в тази област от страните-членки на Общността.
В този ред на мисли като необходимо, но не достатъчно  условие за изграждането на новия световен ред може да се разгледа въпросът с осигуряването на устойчив енергиен баланс на планетата. Негова съществена компонента са енергийните ресурси, в т.ч. въглищата. 
Въгледобивните промишлености имат отношение към процесите на електропроизводството, развитието на металургичната промишленост (стоманодобивните компании потребяват около 70 % от световното производство на въглища), решаването на множество макроикономически проблеми и др. 




Относителен дял на произведената електроенергия от ТЕЦ 



















Консумация на въглища в периода 1990 г. – 2000 г.































Производство на въглища в периода 1990 г. – 2000 г.



























Общо в света	3 276	3 053	-223	-6,81	-0,70	100,0

Успоредно с това стартираха процесите по  разработването на енергийни стратегии и програми, в които се предвижда изграждането на заместващи електрогенериращи мощности, работещи с алтернативни на въглищата енергоносители и по-специално с възстановяеми (слънчева енергия, вода и вятър). Взетите решения не бяха достатъчно аргументирани и подкрепени с необходимата по обем и точност информация. Ревизирани от позицията на съвременната роля, значение и размерът на световните запаси (таблица 4) от въглища може да се направи заключението, че в контекста на глобалното устойчиво икономическо развитие решенията за ликвидиране на въгледобивните находища са неправилни, а изпълнението им доведе единствено до безвъзвратна загуба на огромни количества въглищни залежи.


       Таблица 4
               Разпределение на световните резерви от въглища
Региони	Дял, %
Европа	2,10
Южна и Централна Америка	12,20






В много страни въглищата се използват като главен инструмент за постигане на целите, стратегиите и плановете за икономическото им развитие. По-конкретно те се разглеждат като основен енергоносител за националните електрогенериращи мощности (ТЕЦ), които в технологичен аспект са съобразени с техните технически и качествени показатели. Главно за развиващите се страни производството на електроенергия от ТЕЦ, използващи за енергоносители въглища собствено производство е от съществено значение за изграждането и развитието на конкурентноспособна промишленост, задоволяване на нарастващите вътрешни потребности от електроенергия и осигуряването на твърди горива за отопление на домакинствата. Освен това те се използват и като инструмент за разрешаване на проблемите с безработицата.
От друга страна въглищата изпълняват ролята на интегриращ фактор в процесите на икономическото и социалното развитие на обществата. За много страни те са главна експортна стока (Колумбия, Австралия, Южна Африка и др.). 
Чрез създаването на добри фискални механизми въгледобивните предприятия могат да бъдат добри източници на приходи в държавния бюджет и в касите на общините, на териториите на които те действат. 
Всяко разработване на въглищно находище е съпроводено с развитие на инфраструктурата и подобряване на социално-икономическите показатели на региона, както и с развитието на съпътстващи икономически сектори и др.
Всички тези обстоятелства бяха дълбоко анализирани и станаха причина за тотална промяна относно вижданията за ролята на въглищата като икономически фактор, наложени през миналото хилядолетие. В резултат на това само през последните десет години производството на въглища в световен мащаб е нараснало драстично. Нещо повече предвижданията са тази тенденция да се задълбочава, като се предприемат следните мерки:
-	разработване и внедряване на технологии, осигуряващи пълното изгаряне на въглищата в котлите на ТЕЦ и оптимално редуциране на отделяните при този процес парникови газове в атмосферата;
-	подобряване на управлението и ефективността на минните работи;
-	осигуряване на по-голяма прозрачност относно дейността на въгледобивните предприятия;
-	постигане на съвместимост между прилаганите производствени методи и технологии и концепциите за опазване на околната среда;
-	постигане на съвместимост между стратегиите за развитие на въгледобива и свързаните с него промишлени дейности и условията за устойчиво икономическо развитие.

Предвид широкият и комплексен характер на посочените мерки е необходимо отново да се акцентира върху ролята на научния потенциал относно тяхната ефективна практическа реализация. 
От друга страна, за да отговорят по-пълно на условията, заложени в концепциите за устойчиво развитие през следващото десетилетие въгледобивните компании трябва:
-	да разработят програми, осигуряващи оптимална взаимовръзка между корпоративните си цели и дългосрочните приоритети на световната икономическа система;
-	да извършат преструктуриране на производствените си мощности, в контекста на постигането на целите на устойчивото икономическо развитие;
-	да внедрят чистите и безотпадни технологии в производствените си процеси;
-	да изградят нов имидж на въгледобивната промишленост и да осигурят нейната приемственост сред останалите икономически сектори.
Може ли да се счита, че идва нова ера на въглищата в световната икономика? Дали чистите технологии ще променят отношението на обществото към ролята на ТЕЦ, работещи с въглища? Може ли да се правят стратегии за развитие на икономиката на основата на енергиен баланс основан главно на въглищата като енергийни ресурси?
Това са все въпроси, които имат място в научните разработки и следва да се търсят техните аргументирани отговори. Може да се твърди, че предвид бързите темпове на икономически растеж в развиващите се страни търсенето на електроенергия в тях ще нараства, от което неминуемо ще произлезе въпроса за достъпът им до икономически изгодни енергийни суровини. Прогнозите са, че въглищата ще бъдат използвани като основна суровина за горивния процес в ТЕЦ главно в страните, които притежават изключителни предимства основани на този вид енергийни ресурси. 
В световен аспект за периода 2000 г. – 2020 г. се очаква  консумацията на електроенергия ежегодно да нараства средно с 2 %, а търсенето на въглища за същия период с 1,7 %. Според Международната енергийна агенция 70 % от общия размер на търсенето на въглища за разглеждания период ще се формира от страните извън ОИСР, като основните им консуматори ще бъдат Китай и Индия. Те ще използват въглищата за енергийно гориво на своите ТЕЦ. От друга страна за същия период търсенето на въглищата в страните от ОИСР се очаква да нараства с годишен темп от 0,3 %, което е свързано с предстоящото закриване на  ТЕЦ с изтекъл експлоатационен срок, преустройството на горивните инсталации в ТЕЦ с достатъчен експлоатационен капацитет за работа от въглища с природен газ или мазут, както и изграждането на нови ТЕЦ, ВЕЦ и други електрогенериращи мощности, които не използват въглищата като горивна компонента в топлинните си процеси. Всички тези решения неминуемо ще са обвързани с абсолютните предимства, които са във функция от разпределението и размера на доказаните запаси на основните енергийни носители – въглища, нефт и природен газ, както и възможностите за ефективно целогодишно използване на възстановяемите енергийни източници (слънчева енергия, вода, вятър).
Към 2006 г. разпределението на доказаните запаси по видове енергийни източници е както следва: въглища – 63,7 %, природен газ –   18,1 % и нефт 18,2 % . Най-голям размер доказани запаси от въглища има в азиатско-тихоокеанския регион, което определя значението им за икономиките на Китай и Индия. Запасите на въглища в Европа са около     30 % от тези запаси, при това не всички с възможности за икономически обосновано изземване. Нещо повече, въпреки, че се ползват при определянето на размера на запасите, затворените и ликвидирани находища в страните от еврозоната не могат да бъдат възстановени по ред конюнктурни, технологични и икономически причини. Поради това общоевропейската енергийна стратегия предвижда да компенсира тази загуба с природен газ, нефт и възстановяеми енергийни източници, което ще се отрази неблагоприятно върху енергийната независимост на всички страни от Общността.
Как се отразяват тези процеси върху енергийния баланс на                 Р България?
Като страна, изпълняваща програмите за присъединяване към структурите на ЕС Р България трябваше да изпълни решенията на ЕК за преструктуриране на въгледобивната си промишленост от ресурсоемка и нискоефективна в икономически рентабилна. Това условие беше последвано от затваряне на множество въгледобивни мощности, главно от подземния въгледобив, като решенията бяха аргументирани единствено и само с текущото икономическо състояние на дружествата за периода на взимане на тези решения. Като цел беше поставено неизпълнимото условие подземния въгледобив да се трансформира в печеливш, при това без помощи от държавата, което е в противовес с провежданата в ЕС политика относно помощите за въгледобивните промишлености. Поради това и процесът на преструктуриране се ограничи в разработването на неосъществими оздравителни планове, отпускане на средства за осъществяване на реформи, резултатите от които бяха негативни и завършваха с взимането на последващи решения за ликвидиране на дружества или на определени мощности от тях. Това направи въгледобивния бранш изключително непривлекателен, лиши го от квалифицирани кадри и превърна и така опасния производствен процес в още по-опасен и непредсказуем. На практика енергийната система може да разчита единствено на производството на лигнитни въглища от Мини „Марица – Изток” ЕАД, които обаче са с много ниски качествени показатели. Подземният въгледобив, който преди структурните промени в бранша осигуряваше 10 % от общия добив на въглища в страната в момента работи със затихващи функции. Към  средата на 2007 г. 90 % от мощностите му са приватизирани, а другите са отдадени под аренда, като арендатори са някои от собствениците на приватизираните мини. Продукцията им се ползва единствено от ТЕЦ „Бобов дол” ЕАД и            ТЕЦ – Сливен. Предвид високата себестойност на добиваните по подземен способ въглища електроенергията на тези електроцентрали е с най-висока цена от всички останали ТЕЦ и други енергогенериращи мощности в страната, което е и главната причина въпросните ТЕЦ да се ползват като резервни в националната електроенергийна система. 
Правилни ли бяха действията относно въгледобивните находища в  Р България? 
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